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75-jarig bestaan van de Stadsharmonie. Een groot galaconcert in 
het Feest- en Cultuurpaleis onderstreepte die feestelijke dag 
(30 september 1979). 
Als dirigent werd CORSELLIS opgevolgd door de heer Fernand CUYPERS, 
leraar hobo aan het Stedelijk Muziekconservatorium. 
Net als vroeger staat de Stadsharmonie in voor alle officiële 
gebeurtenissen in de stad waarbij muziek vandoen is : herdenkingen, 
stoeten, braderies.... Hun zomerse kioskconcerten op het Wapenplein 
bieden nog altijd een welgekomen verstrooiing voor toerist en Oosten -
denaar. 
Een nieuwigheid door CUYPERS ingevoerd zijn de "Brasserieconcerten" 
in het Feest- en Cultuurpaleis. 
OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG  (22) 
door Aimé SMISSAERT (+) 
Wij ontvangen vandaag wat nieuws over onze Oostendsche zeilvisch-
sloepen die gevlucht zijn naar Lowestoft met vrouwen en kinders. 
De heer CATCHPOLE, consul van België te Lowestoft, schrijft dat 
al ons vissersvolk vertrokken is naar Londen, maar dat het hem on-
bekend is waar het thans verblijft. Niemand zorgt te Lowestoft 
voor de schepen en de weinige visschers die daar gebleven zijn wei-
geren voor andere sloepen te zorgen. Zoo komt het dat de zeilen, 
korren en touwwerk, liggen te rotten aan boord. 
Gelijk men weet zijn de vischstoombooten naar Milford vertrokken 
en de meeste kleine vischsloepen en bootjes naar de Fransche havens. 
5 sloepen liggen te Oostende en namentlijk : 
Nr. 45, stuurman ALLEMEERSCH, reeder HAMMAN; 
Nr. 50, reeders MM. JANSSENS en MESTDAGH; 
Nr. 100, stuurman HESSENS Alexander, reeder LABEKE Pieter; 
Nr. 180, reeder LESCRAUWAET G; 
Nr. 192, stuurman PAUWELS Albert, reeder PEERRE Aug. 
Te Lowestoft liggen 44 sloepen. 
Zestien sloepen zijn er dus te kort en daar wij niet gehoord 
hebben dat er groote zeilsloepen naar andere havens dan naar Lowe-
stoft geloopen zijn, en aangezien er groot gevaar bestond tijdens 
de overvaart van Oostende naar Lowestoft door de tegenwoordigheid 
in de Noordzee, van zeer menigvuldige onderzeesche mijnen, mogen 
wij ons aan het slechtste verwachten. 
Laat ons nochtans hopen dat deze sloepen alsook de opvarenden, 
mannen, vrouwen en kinders, veilig in de eene of andere haven 
zullen aangekomen zijn, want de rouw die onze reeds zo diep beproef-
de visschersfamiliën zou treffen, ware te groot. 
God gave, dat allen welhaast, gave en gezond, naar onze geliefde, 
weer vrije moederstad mogen terugkeeren en dat onze verschrikkelij-
ke veronderstellingen in het niet vergaan. 
Woendag 25e November. - 
TWEEENVEERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Kalme, uiterst kalme dag : geen geschot, enkel vele troepenbewe-
ging. 
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Rond 8 ure vliegt een "taube" over de stad. 
Van 11 tot 12 ure, concert op de Groote Markt. 
Om 1 1/2 ure vliegt andermaal een "taube" over de stad. 
Rond 3 1/2 ure komt een Engelsch vliegmachien uit de richting 
van Snaeskerke gevlogen. Eene "taube" vliegt het achterna, een 
8-tal kanonschoten worden er op gelost, doch de Engelschman, 
om zijne vervolgers te tarten, schiet terug en verdwijnt dan in 
de richting van Nieupoort. 
* 
Wij ontmoeten deze noen een Lombartzydenaar, die slechts deze 
morgen zijne gemeente verliet. "Thans, vertelt hij ons, zijn geene 
menschen meer te Lombartzyde noch te Westende-dorp; de bewoners 
van een gedeelte van Slype en de weinige Mannekensverenaars die 
op hunne gemeente gebleven waren, hebben bevel gekregen te vertrek-
ken. Van Lombartzyde schiet er, om zoo te zeggen, niets meer over 
en in Westende-dorp is het weinig beter gesteld. 
Gedurende de wekenlange gevechten die tegen Nieupoort plaats 
grepen, hebben de Belgen en de Franschen door hunne schier onophou-
dende aanvallen, gevolgd door hun achteruittrekken, de duitschers 
uitgelokt hen achterna te zetten - en in den beginne liepen de 
duitschers in den val, doch thans zijn ze slimmer geworden : zij 
wagen zich niet meer voorbij Lombartzyde, waar er geen hout meer 
staat (waar het platteland is) en waar ze ongenadig neergeschoten 
werden door de 84 kanonnen opgesteld tusschen Nieupoort-Baden 
en Nieupoort-stad, of liever de puinen der stad. 
Op 11 November hadden de Franschen grond gewonnen tot tegen 
Westende en, dweers door den Polder, trokken zijn naar 't Prinsen 
veld, waar een schrikkelijk gevecht werd geleverd. De Franschen 
trokken achteruit, onder bescherming van het vuur hunner artillerie 
en de duitschers lieten, volgens hunne eigene bekentenis, meer 
dan 1.000 dooden en gekwetsten op het slagveld. De verliezen der 
Franschen waren zeer gering. In den Polder, eventwel, lagen een 
30-tal lijken van Fransche soldaten en een 15-tal duitschers - 
maar daar waren onze Bondgenoten niet door hun kanonvuur beschermd. 
Zaterdag 21 dezer, zoo vertelt hij ons nog, werden te Lombartzych , 
ruim 1.100 duitsche mariniers vooruitgezonden. Had men hun nu 
wijs gemaakt dat zij slechts de wacht op te trekken hadden, ofwel 
waren ze den strijd moede, in alle geval op een gegeven oogenblik, 
toen zij hunne officieren den revolver zagen trekken, schoten 
zij op hen en doodden ze alle 17. De kleine helft der mariniers 
vluchtten naar de Franschen over, doch de ander helft werd door 
de grijze vesten (andere duitsche soldaten) gevangen genomen". 
* * * 
Heden namiddag plunderden de duitschers de wijnkelder van Dr. 
VERSCHEURE. In het "Hdtel de l'Empereur" Brabantstraat, deden 
zij groote manden Champagne in. 
Van heden af vertrekt ieder dag om 11 u. 32 (Belgische tijd) 
een trein naar Brussel. 
Deze avond, rond 10 ure, werden in stad twee geweerschoten 
gehoord. 
Die schoten werden eigentlijk op Sas-Slykens gelost, en wel 
op het huis der echtgenoten Louis LAMS-JONCKHEERE. Deze, vooraleer 
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te vluchten, hadden hun kindje in huis gelaten met eene kinderbe-
zorgster (min). De vrouw, deze avond naar bed gaande, had licht 
medegenomen naar hare kamer op de straat uitgevende - en dit licht 
was door de duitschers gezien geworden. Zij schoten 2 maal, doch 
niemand werd getroffen. 
Tot laat in den nacht is er veel beweging geweest in 't midden 
der stad : duitsche soldaten met allerhande vrouwvolk en, eilaas 
ook Oostendsch vrouwvolk ! Zulk volkje mag uitloopen, deftige 
burgers moeten thuis blijven, of anders... in 't koolkot ! 
Heden werd geene officieele duitsche mededeeling aan de statie 
aangeplakt. 
Daarentegen is volgende plakbrief in 't Vlaamsch, Fransch, 
Engelsch en duitsch uitgevaardigd : 
STAD OOSTENDE 
LAATSTE WAARSCHUWING AAN DE 
FRANSCHE EN ENGELSCHE INWONERS 
Aan de Engelsche en Fransche inwoners wordt uitdrukkelijk herin-
nerd dat zij zich persoonlijk, in den loop dezer week, moeten 
aangeven bij de Keizerlijke Duitsche Commandantuur, Bureel van 
den Militairen Polizeimeister. 
Wie zich in persoon niet aangegeven heeft voor den 28 dezer 
maand, zal aangehouden worden. 
Oostende, 24 November 1914. 
De Keizerlijke Duitsche Commandantuur 
(get) VON BERNUTH 
Oberstleutnant en Plaatscommandant. 
Donderdag 26e November. - 
DRIEENVEERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Heden begint de zevende week der bezetting van Oostende door 
de duitschers. 
Hoe lang den huidigen toestand nog duren zal ? Och, wie kan 
die vraag beantwoorden ? Laat ons dan maar gedwee het hoofd bukken 
en geduldig de toekomst te gemoet zien. 
Met den automobiel der stad vertrok vandaag Dr. MOREAUX naar 
Holland met de HH. DUMON, burgemeester van Wenduyne, HOSTE, schepen 
van Blankenberghe en een afgeveerdigde van Heyst. 
Dr. MOREAUX heeft 132 duizend R gangbaar geld mede, om levens-
middelen te koopen. 
Deze morgen, op de markt, weinig beweging. Onze huisvrouwen 
klagen bitter dat schier al de boter opgekocht werd door éénen 
handelaar. 
Gansch den dag door, hevig kanonvuur ten Westen en ten Zuid-
Westen. 
Rond 9 ure komen van den kant van Leffinghe een 150-tal gekwet-
sten te voet af. 
Rond 10 ure vliegt een "taube" over de stad. 
Rond hetzelfde uur werden 5 burgers en 3 Fransche soldaten 
gevankelijk door de Kapellestraat naar de statie geleid. 
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de kilo 3.60 k 
fe 	 0.90 k 
1.80 R 
2.40 k 
het stuk 0.22 R 
0.25 k 
0.12 k 







Van 11 tot 12 ure, concert op de Groote Markt - en van 12 tot 
omstreeks 3 ure, concert in de Ooststraat voor de Kommandantuur. 
Duitsche soldaten vertellen ons dat men de geboortedag (verjaardag) 
van den eenen of den anderen hoogen officier viert en te dezer 
gelegenheid een feestmaal plaats grijpt. En waarlijk, in min dan 
tien minuten trekken 16 officieren, gelaarsd en gespoord, het 
huis van M. Edouard JEAN binnen, waar plaatskommandant VON BERNUTH 
woont. Later in den namiddag ontmoetten wij twee dezer officieren : 
men kon het hun wel aanzien dat ze... den keizer gezien hadden ! 
Rond 2 1/2 ure vliegt andermaal eene "taube" over de stad - 
een half uur nadien, een vliegmachien onzer Bondgenoten, dat weldra 
door eene andere "taube" nagezet wordt en aan den gezichteinder 
verdwijnt. 
Heden gingen de voorloopige politieagenten voor de eerste maal 
uit : zij dragen een képi met het opschrift : politie, en aan 
den linker arm een witte band met het opschrift : plaatselijke 
politie. Zij doen hunne ronde met een gewoon agent. 
Hoe staat het nu met de prijzen der eet- en andere noodzakelijke 
waren ? 





 , gesmolten 
Eieren, versche 






Suiker (bruine of witte) 
Vleesch : 





Erwten, de kilo 
Aardappelen, de 100 kilos 
Koffij, vlgs de kwaliteit, de kilo 
Chicorei, kleine opslag 
Groenten : 
Porei (paret), de 2 stalen 
Koolen (groene of witte) het stuk 
Rapen, de 3 kilos 
Wortels, de kilo 
Ajuinen, de kilo 
Selderij, de bond 
Spruiten, de kilo 
Chicorei (groensel) de kilo 
3.00 R 
1.50 tot 2.00 k 
2.50 tot 4.50 R 
1.80 tot 3.50 R 
0.75 k 
8.00 tot 8.50 k 
2.80 - 3.50 - 4.00 k 
0.10 I 
0.25 R 
0.25 tot 0.30 a 
0.20 k 
0.30 tot 0.40 R 
0.15 R 
0.50 tot 0.70 k 
1.00 k 
Fruit : prijs van andere jaren, de appelen eerder goedkoper 
Konijnen, eerder goedkoper 
Kiekens en duiven, schier niet krijgelijk 
Zeep, de kilo 	 0.70 tot 1.00 R 
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Petrol, de liter 	 0.40 tot 0.50 R 
Kolen, de zak 	 2.25 tot 2.50 R 
Cokes, de zak 	 2.00 R 
(28 Rde 1.000 kilos, aan de cokefabriek afgehaald) 
Zeep en petrol alsmede wit brood zijn kwaadkrijgs. De menschen 
staan somtijds uren op uren te wachten aan de oude bakkerij BISCHOFF, 
in de Kaaistraat, om toch een klein wit broodje te kunnen machtig 
worden - en dan nog moeten zij 2 bruine brooden bij nemen ! 
Bij enkele, heel dungezaaide bakkers, is er voor de kalanten 
nog van tijd tot tijd een wit broodje te bekomen. 
VEILING 1992 
Op donderdag 30 januari 1992 gaat voor de 20ste maal de jaarlijkse 
Veiling van de Plate door onder leiding van de heer 0. VILAIN. 
Zoals steeds komt er een % ten goede van "De Plate". Dit procent 
wordt vanaf 1992 vastgesteld op 20 %, dat afgehouden wordt van 
de verkoopsom. 
Wanneer er loten aangeboden worden, waarvan het lid zelf de minimum 
instelprijs bepaald heeft en indien er daarvan stukken geen koper 
vonden dan zal bij de teruggave van deze 10 % op de gevraagde 
instelprijs gerekend worden. 
Personen die wensen stukken te laten veilen mogen de lijst van 
de te veilen stukken (zo gedetailleerd mogelijk) binnenbrengen 
bij de heer 0. VILAIN, Rogierlaan, 38 bus 11, Oostende. 
De stukken (boeken, foto's, affiches, plannen, enz., maar geen 
 
breekbare voorwerpen) moeten wel betrekking hebben op Oostende 
of de kuststreek. 
er 0 0 0 
LIDGELD 1992 
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heemkring DE PLATE is 
voor 1992 vastgesteld als volgt : 
Aangesloten lid : 
Steunend lid : 




Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd stortings-
bulletin. Alleen diegenen die tot nu toe niet gestort hebben 
(laatste storting door ons ontvangen op 29 november) vinden herbij  
een stortingsbulletin. 
Ook dit jaar biedt het Grafisch Bedrijf LAMMAING ons gratis de 
Platekalender aan. Deze wordt samengesteld door onze ondervoor-
zitter de heer Omer VILAIN. Als thema werd "GEBOUWEN MET TORENS 
UIT LA BELLE ePOQUE" gekozen. 
Jean Pierre FALISE 
Penningmeester 
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